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DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAVA
:     Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Focif;a G7ioc4p Disc#;ssi.o# ¢GD) dengan tema
"Mengawal  260  Juta  Vaksin  COVID-19  Racikan  BUMN"  yang  diselenggarakan  oleh
Fraksi  Partai  NasDem  Dewan  Perwakilan  Rakyat Rapublik  Indonesia,  maka  dipandang
perfu mengeluackan surat tugas sebagai peserta untuk melaksanakankegiatan tersebut,
:     1.  Undapg-Undang No.14 Talon 2005 Tentang Gun dan Dosen.
2.   Undang-Undang No.12 Talun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3.   Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4.   Surat   Nomor:    F.NasDem.375.E/DPR-RI/RI/2020,    Perihal    Pemohonan    Menjadi
Narasumber  tanggal 23 November 2020.
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1.      Melcksanakan tugas  sebagai Narasumber dalam Kegiatan Foc2ts  Groap D7.£czfss7.o#
(FGD) dengan tema "Mengawal 260 Juta Vaksin  COVID-19 Racihan  BUMN",
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2.     Melaporkan   hasil   pelaksanaan   kegiatan   tersebut   secara   tertulis   kapada   Dekan
Fakultas Hukum Uhiversitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3.     Melcksanakan tugas ini dengan penuh tanggungjawab.
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